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Die Naziliteratur ist eigentlich durch den Lauf der deutschen Geschichte
nach der ersten staatlichen Einigung im Jahr 1871 allm云hlich heraufbesch-
woren worden und hat schlieBlich in den Zwanziger Jahren in ihrer Bl正tezeit
gestanden. In dieser Periode wirkte sie auf das GefGhi ein, schlich in den Sinn
der Deutschen hinein und beherrschte ihre Seele bis in die Tiefe, um die un-
gliickverheiBende Buhne fiir das Auftreten Adolf Hitlers vorzubereiten. Der
Nationalsozialismus hat also damals auch im Bereich der Literatur einen
durchschlagenden Erfolg gehabt. Daher stand dieses hterarische Phanomen
gerade in Einklang mit der deutschen Geschichte, in der die allgemein bekannte
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rasche Modernisierung der Politik, Wirtschaft und auch Gesellschaft wie mit
magischer Kraft das Monster Hitler heraufbeschworen hat.
Sie war eine der Krafte, die damals zur Gestaltung der Zeit und Gesellschaft
beigetragen haben, und spiegelt deswegen die damalige Zeit und Gesellschaft
wieder. In diesem Sinnne sollte sich die Erforschung der Naziliteratur nicht
nur innerhalb werkimmanenter Grenzen bleiben, sondern auch unter anderem
auf untrennbare gegenseitige Beziehungen zwischen Werken und Zeitverhalt-
nissen ihre Aufmerksamkeit richten. Zwangsl邑ufig braucht sie dann eine
Analyse der Nationalsozialismus. Dabei sollte auch der Diktator Adolf Hitler
selbstverst瓦ndlich zentrale Figur werden.
Es scheint aber gar nicht einfach zu sein, das Wesen des Nationalsoziahsmus
genau zu erfassen, der in der Zeit des Dritten Reiches seinen Hohepunkt er-
reicht hat und in alien Institutionen mit rucksichtslosesten Grausamkeiten
verwirklicht worden ist. Und bei der Rekonstruktion von charaktenstischen
Faktoren und Funktionen der Naziliteratur muB man auBerdem ofters, vor
allem in Japan, in Verlegenheit geraten, weil man stets auf die Frage stoBt,
wie unter umfangreichsten Matenalien, die vor iiber einem halben Jahrhundert
in Deutschland entstanden sind, die fur das jeweilige Forschungsthema geeig-
neten eins nach dem anderen ausgewahit, gesammelt, und dann behandelt
werden sollen.
Dazu kommt noch, daB es ganz wenige Wissenschaftler in Japan sowie in
Deutschland gab und gibt, die sich mit diesem Thema beschaftigen wollen.
Man kann demnach im Bereich der Forschung nicht genugend auf geschichtliche
Kenntnisse zuriickgreifen. Im Fall der Naziliteraturforschung wird man not-
wendigerweise vom Problem der fur einen Aufsatz einheithchen Informations-
auswahl schwer belastet.
Die Absicht dieses Aufsatzes liegt deshalb dann, unter dem Titel "Die
Ratsel um den Tod Adolf Hitlers" als symbolischem Thema dieses dringende
Problem bewuBt zu machen und konkret zu behandeln. Weltgeschichtlich
gesehen, war der Tod Hitlers ein entscheidendes Ereignis. Man hat bisher in
seinen Biographien, die nach dem Zweiten Weltkrieg zahlreich herausgekommen
sind, und auch in anderen verschiedenen Bdchern das Ratsel zu losen versucht.
Man hat trotzdem heute noch darum viele unbeantwortete Fragen. Die einen
sind daher zwar von dem Tod Hitlers uberzeugt, aber die anderen (manchmal
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mit einer bestimmten Absicht) behaupten, daB er iiberlebt hatte.
Im Grunde genommen ergibt sich dies daraus, daβ sogar fiihrende Biogra-
phen mit auseinandergehenden Ansichten beim Nachweis dieser historischen
Tatsache unterschiedliche Arugumentationen vorgebracht haben. Durch
diese jeweils zuverlassig scheinenden verschwommenen AuBerungen smd lhre
Leser im einzeln anders lnformiert.
Das zeigt, wie schwer der Nachweis von den historischen Tatsachen ist, und
auch wie unzuverlassig die Informationen allgemein sind. Man versucht auf-
grund von zweifelhaftem Material die Naziliteratur und den Nationalsozialis-
mus zu analysieren. Daruber hinaus versucht man damit, iiber Hitlers Person-
lichkeit, Gedanken, Eroberungspolitik und auch das Juden-Massaker spre-
chen.
Die Erkenntnis dieser heutigen Untersuchungsverhaltnisse urn den Tod Adolf
Hitlers fuhrt einen dazu, noch einmal sorgfaItig zu bedenken, wie man eigent-
lich die Naziliteraturforschung von neuem durchfiihren sollte, zumal man in
Japan seit hundert Jahren aus Europa nicht nur Materialien, sondern auch
Methoden der Wissenschaft eingefiihrt hat und Japans Wissenschaften sozu-
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